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ABSTRAK 
 
Kepercayaan yang besar para pemakai laporan keuangan 
auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik 
mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang 
dihasilkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
independensi, kompetensi dan profesionalisme terhadap kualitas 
audit. Kualitas audit adalah kemungkinan (joint probability) di mana 
seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang 
ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan auditor akan 
menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor 
(kompetensi), setelah itu tindakan melaporkan salah saji tergantung 
pada independensi auditor. Kualitas audit yang tinggi akan 
menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar 
pengambilan keputusan. Selain itu, seorang auditor wajib mematuhi 
hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua 
tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi, hal ini berkaitan 
dengan prinsip perilaku profesional seorang auditor. 
Objek penelitian ini adalah auditor independen di Surabaya. 
Data penelitian diperoleh dari pengisian kuesioner dengan jumlah 
data sebanyak 47 orang responden dari 21 KAP. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan convenience sampling. Analisis data 
menggunakan uji validitas, uji reliabilitas dan regresi linier. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa independensi dan profesionalisme 
tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, 
sedangkan kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap 
kualitas audit. 
 
Kata Kunci: Akuntan Publik, Kualitas Audit, Independensi, 
Kompetensi, Profesionalisme. 
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ABSTRACT 
 
Great trust of the users of audited financial statements and 
other services provided by a public accountant requires public 
accountants to audit the quality attention it generates. This study 
aims to analyze the effect of independence, competence and 
professionalism of audit quality. Quality audit is a possibility (joint 
probability) in which an auditor will discover and report violations 
of existing clients in the accounting system. The possibility of 
misstatement the auditor will find depends on the auditor's 
understanding of the quality (competence), after it reported a 
misstatement of action depends on the independence of the auditor. 
High quality audit will produce reliable financial statements as a 
basis for decision making. In addition, an auditor must comply with 
applicable laws and regulations and should avoid any actions that 
could discredit the profession, this is related to the principle of 
professional behavior of an auditor. 
Object of this study is the independent auditor in Surabaya. 
The research data obtained from filling out the questionnaire with 
the amount of data as many as 47 people respondent of 21 KAP. 
Sampling technique using a convenience sampling. Analysis of data 
using a test of validity, reliability test and linear regression. These 
results indicate that the independence and professionalism does not 
have a positive significant effect on audit quality, whereas a 
significant positive effect on the competence of quality audit. 
 
Keywords: Public Accountants, Audit Quality, Independence,  
Competence, Professionalism. 
 
